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Reales decretos.
Sobre apkación del art. 3.° de la ley de Recompensas al alférez de
navío D. 1 A. de Luna.--Deja sin efecto el de 18 de diciembre último
que disponía la venta del «Numancia».
Reales órdenes.
ESTA% MAYOR CENTRAL —Destino al capitán de navío D. j. Gutié
rre».-- dem al ídem ídem D. A. Montis.—Autoriza pasar la revista
en la corte al capitán de navío D. A. Montis.—Destino al capitán de
navío U: F. Barreda.—Idem al ídem de corbeta D. R. Pardo.—Ascen
so df3 siférez de navío D. J. Bouyón.—Destino al alférez de navío don
T. Malres.—Idem al ídem ídem D. A. Noval.—Idem al ídem ídem don
J. Feiíü —Sobre percepción de haberes del alférez de navío D. F. Che
reguini,--Destino al teniente de navío graduado D. M. Massoti.—Idem
á varios capitanes.—Idem á un contramaestre mayor de
á un contramaestre.—Desestima instancia de un maquinista.—Refe
rente á la forma del calzado para !os cuerpos subalternos.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone que en el primer pro
yecto de presupuesto se incluyan créditos para un capataz y seis
peones con destino á la Junta faculativa
MAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Ascensos en el cuerpo de Vigias
de Semáforos.—Resuelve instancia de Bermeo y varios pescadores.
COSTRUCC1ONES NAVALES.—Confiere comisión al ingeniero jefe de
segunda D. E. Iglesias.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en el personal de maestros
del ramo de armamentos de los arsenales.
Sección no oficial.
Estado demostrativo del movimiento y existencia de fondos en la Aso»
ciación de los cuerpos de la Armada.
Sección ricial
ALES DECRETOS
EXPOSICION
SEÑOR: El artículo 3.° de la ley de Recompen
sas de Pa Armada de quince de julio de mil ocho
cientos noventa, determina que para que pueda
concederse en tiempo de paz, por algún hecho de
altísimos méritos la cruz de la Real y Militar Orden
de San Fernando, debe declararse el que motive la
propuesta como ocurrido en función de guerra, sin
cuyo requisito'no podrá ser otorgada tan preciada
recompensa. Como consecuencia de lo que en dicha
ley se dispone, y por no haberse cumplido previa
mente el citado requisito, fueron declarados nulos
los expedientes de juicio contradictorio instruidos
con motivo del conato de rebelión habido en aguas
de Tánger á bordo del guardacostas Numancia en
la maclrug:Dia del día 2 de agosto del año 1911,
para otorgar la recompensa á que se hubieran he
cho. acreedores los tripulantes del mencionado bu
que que con más heroismo contribuyeron á la so
focación de aquel acto, entre los .que se hizo notar
el alférez de navío de la dotación del buque don
Joaquín Alfonso de Luna.
Y para que este leal y valiente servidor pueda
ser recompensado en la medida de sus merecimien
tos, el Ministro que subscribe, previo el favorable
informe de la Junta ele Clasificación y Recompensas
de la Armada, de acuerdo con el Consejo de Minis
tros, tiene el honor de someter á la aprobación de
V. M. el siguiente real decreto.
Madrid 26 de febrero de 1913.
SEÑOR
A L. R. P. de V. M.
AMALIO GIMEN°
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
He venido en decretar lo siguiente:
Artículo único. Para los efectos del ar
tículo tercero de la ley de Recompensas de la
Armada de quince de julio do mil ochocien
tos noventa, en relación con la que pueda
merecer la conducta del alférez de navío
don Joaquín Alfonso de Luna, se considera
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como hecho de guerra el realizado por este
oficial en el conato de rebelión de parte de
los tripulantes del Numancia, que tuvo lugar
en aguas de Tánger, en la madrugada del día
dos de agosto de mil novecientos once.
Dado en Palacio á veintiséis de febrero de
mil novecientos trece.
ElMinistro de Marina,
Anialio Gimen°.
ALFONSO
EXPOSICION
SE-SOR: El mal estado del guardacostas Nu
maneja, que hacía á este buque inútil el desempe
ño de los servicios que le eran propios, aconseja
ron á mi antecesor, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, el proponer á V. M. su venta, previos los
trámites reglamentarios, la que fué decretada en
fecha del 18 de diciembre último. Mas como quiera
que este buque constituye por su historia un glo
rioso recuerdo que conviene conservar como símbo
lo de otros tiempos y para estímulo de generacio
nes futuras, el Ministro que subscribe tiene el alto
honor de proponer á V. M. el adjunto proyecto de
real decreto.
Niadrid 26 de febrero de 1913.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
AMALIO GIMENO
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. En atene'ón á que el
guardaco-tas Numancia, constituye por su
historia un glorioso recuerdo que conviene
conservar, y de que apear de su estado pue
de aún utilizarse para otros fines que no sean
los del servicio activo, Vengo en disponer
que no se proceda á su venta, quedando de
rogado el real decreto de diez y ocho de di
ciembre último que la dispuso.
Dado en Palacio á veintiséis de febrero
de mil novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
AmalioGimen°.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Cumpliendo las condiciones de
mando en 14 de marzo próximo el capitán de navío
don Augusto Miranda Godoy , actual Coman
dante del crucero Reina Regente, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien nombrar para rele
varlo en dicho mando al Jefe de igual empleo don
Joaquín Gutiérrez de Rubalcava y Villar.
D3 real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.° de marzo de 1913.
GIHENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores. . . • •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.r.D. g.) se ha servido
nombrar Comandante de Marina do Bareona al
capitán de navío de la escala de tierra D. Antonio
Montis y Allende-Salazar, en relevo del'efe de
igual empleo D. Angel Carlier y Vívora, q;: cum
ple la edad para el retiro el 14 de abril pró‘i-simo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de febrero de 1913.
GIMENJ
.Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al capitán de navío de la escala de
tierra D. Antonio Montis y Allencle-SalazJr, para
pasar la revista administrativa del mes de marzo
próximo en la corte, percibiendo sus haberes por
la Habilitación general de este Ministerio.
De real orden, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de febrero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de -N'ario
en la corte.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para relevar al capitán de navio
don Antonio._Montis y'Allende-Salazar de Jefe del
primer Negociado de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central, que pasa aotro destino, S. M.
el Rey (q D.sg.) ha tenido á bien nombrar al jefe
de igual empleo D. Francisco Barrecla y Alirancla.
De real orden 16.digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.- Madrid 27 de febrero de 1913
GI
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta de la es
cala do tierra D. Ramón Pardo y Puzo, quede á
mis órdenes para eventualidades del servicio en
esta corte.
De iaI orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de febrero de 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr, Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por pase al cuerpo de Ingenieros de la
Armada del teniente de navío D. Joaquín Concas
y Múucarini, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien promover á su inmediato empleo, con anti
güeda do 22 de abril del año próximo pasado, al
alférez de navío D. José Bouyón y Plá, que deberá
sey escalafonado entre los tenientes de navío don
Pablo Hermida Seselle y D. José Morgado y Antón.
•
De ri--)al orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
aijos.-- Madrid 27 de febrero de 1913.
GIMEN()
Sr, General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores. .
.
.
.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Trinidad
%tres y García, embarque en la corbeta Nautihts
en relevo del oficial de igual empleo D. José Bou
yón y Plá, que ha sido promovido al inmediato
empleo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrili 26 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comanclante general del apostadero de Cá
diz. ••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Antonio
Noval de Celis, embarque en el cañonero Bonifaz
en relevo del oficial de igual empleo D. Trinidad
Matres y García, que pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Juan Feliú
y Valer°, embarque en el cañonero Temerario para
relevar cuando sea ascendido á teniente de navío
al do su igual empleo D. Juan Bautista Lazaga y
Gómez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. plra su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de febrero de 1913;
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Ckacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 11 g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Félix Che
riguini y Buitrago desembarque del cañonero
Laya, por continuar efectuando prácticas de avia
ción, debiendo percibir sus haberes por la Habi
litación general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
1:22.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío graduado de la
escala de tierra del Cuerpo General de la Armada
D. Manuel Massotti y Mercader, Ayudante de la
comandancia de Marina de Barcelona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien,disponer qce los capitanes de la escala de re
serva disponible de Infantería de Marina, que á
continuación se relacionan, pasen destinados como
ayudantes de Marina á las comandancias que al
margen de cada uno de ellos se señala, cuyos des
tinos desempeñarán con-carácter de,interinidád.
De real orden, comunicada.: Por el Sr.yinistro
de Marina, lo digo á V. E. para_su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos-, años.—Mi
di-id 24 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Señores
Relación de referencia
D. Bartolomé Barcia Soto.—Villagarcía.
» Juan Font y López.—Tarragona.
José Miralles Bernabeu.—Iiza.
Juan Montenegro Garrido.—Tenerife.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al contramaestre mayor de 2.a clase
don Marcelino Landeira Doval, Ayudante interino
del distrito marítimo de Santa Eugenia de Riveira.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de febrero de 1913
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Señores.....
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 9 del mes de
marzo del corriente año sus condiciones de em
barco en el crucero Ex/remadura, el primer con
tramaestre D. Antonio Blanco, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer sea rele
vado en dicho día por el de su igual empleo don
l'ruclencio Alvarez Alzueta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
clel ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de febrero de 1913.
El General Jefe del EstadoMayor central,
Francisco Chacón
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general fle Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el tercer maquinista de la dotación del
crucero Reina Regente, D. Antonio García For_
nández, en solicitud de que cuando el buque re
grese á España se le concedan dós meses de licen
cia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición, sin perjuicio de que cuando el buque
regi ese á España, vuelva á- solicitar igual gracia
por si entonces so considera opertuna la concesión.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años,- Ma
drid 28 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
lfrancisco Chacón.1.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Pérsonal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante del crucero Reina Regente.
Uniformes
Circular.---Excmo. Sr.: Como resulta-ilo 1e la
consulta elevada por el Oomandante general de la
escuadra de instrucción, referente á la forma del
calzado que deben usar los individuos de los cuer
pos subalternos de la Armada, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
este Estado Mayor central, ha tenido á bien dispo
ner que sea la que previene para los oficirjes, la
vigente cartilla de uniformes.
De real orden, comunicada por el Sr. Mi-úistro
del ramo, lo, digo á V. E. para su conociwiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de febrero de 1913.
ElGeneral:Jefe del Estado Mayor"cen1,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandante general de la escuadra (-le ins
trucción.
Señores... k
Construcciones de Artille la
Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de servici¿)s de
Artilleríaé Intendencia general de este Ministerio,
se ha servido disponer se tenga en cuenta, al re
dactar el primer proyecto de presupuesto, la inclu
sión de los créditos para un capataz y seis :peones
con destino á la Junta facultativa de Artillería en
el capítulo <..Juntas y Comision.es facultativas», en
lugar de los siete peones de Artillería que para
las diversas atenciones de aquella consigna la plan
tilla de los talleres_del ramo del arsenal de la Ca
rraca, á fin de que figuren en la misma forma que
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el qae se halla en la
actualidad afecto á la batería
de experiencias.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.•Dios guarde á
V. E. ntullos años. Madrid 27 de febrero de 1913-
GIMEN°
Sr. General Jefe de lá Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
5-lendente general de Marina
Pio.< 7
egación
y pesca Inatritima
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo. Sr.: Para cubrir las dos vacantes que
existel, en la, clasesle segundos vigías del cuerpo
de Semfforoy en virtud de Id prevenido en la
ley de re:irganización de cliclio Cuerpo, de 30 de
diciembre último, S. "At el Rey (4. D. g.) se ha dig
nado ileender á la citada clase, con la antigüedad
de primero de enero del corriente «año, ó sea desde
la revista administrativa siguiente á la fecha de la
menció`Ilarla ley, á los auxiliares D., Francsco
llán Ceoteno y D. Enrique Gómez Gafeía,
i'oal orden lo- (ligo' á" V. E. para su 'conoci
mlent.,;, cumplimiento y efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 19 de febrero de 1913.
GIMENO
Director general de Navegación y Pesca m
rítima ,
Sr. Comandante general del apostadero
Cádiz.
Sr. intendente, general de Marina.
— —
Industrias de mar
Ex(.T-;0. Sr.: Dttda cuenta del expediénte ins
truido á (,9nsecuencia de instancias elevadas por el
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bermeo y
por los presidentes d'e las dos cofradías de marean
tes de dicha villa, en solicitud de que se.designe
una escampavía para aquel puerto, á fin dé que vi
gile las ialraccione.s que cometan los vapores pes
querGs der-arrastre, 5. M. el Rey (q. D. g.), oído el
parecer de esa Dirección general y del Estado Ma
yer central de la Arm.ada, y de conformidad con lo
informado por la Intendencia general de Marina,
ha tenido á bien disponer que en el primer proyec
to de prelsupuestos que se redacte, se consigne el'
crédito necesario para el sostenimiento y haberes
de una escampavía, con destino al puerto de Ber
meo, análoga á la Donostiarra que hoy figura en el
presupuesto vigente.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
r
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 26 de febrero
de 1913.
GIMENO
Sr. Director g-eneral de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intenderite leneral de Marina.
Sr. Dir.ec'tor local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Bilbao.
Construcciones nastales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la
Jefatura de construcciones navales, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el 'ingenie
ro jefe de 2.a clase de la Armada D. Emigdio Igle
sias y Somoza, actualmente destinado en el arsenal
de Cartagena, pase provisionalmente á la provincia
de Barcelona con la misión de auxiliar al ingeniero
jefe, de 1.a D. Carlos Halcón y Gutiórrez le Acuña,
en la inspección y reconocimiento de materiales
que se fabriquen en dicho centro productor, con
destino á las calderas del Mons° X//: debiendo ¡n
corporarse, el primero de los jefes antesmenciona
dos, á su actual destino una vez terminadas las cal
deras.
De real orlen lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos Dios guarde á V. E. muchos
añoS: Mádrid 28 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de servicios de construccio
nes navales.
' Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares
•
d:31,Dosiciones
Relación (1 ¿personal de maestros del ramo de Arnianientos
de los arsenales, que debe pasar. en.situación• de exceden
cia forzosa la revista administrativa del próximo mes
de marzo.
Maestro niayor de te/idos.
D. Antonio García Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 28 de febrero de 1913.
El General Jefe de la 2.ft Sección (Material) del Estado Mayor central'
P. O.
Lilis González Quintas.
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Sección no Oficial
ASOCIACIÓN DE LOS CUERPOS DE 11 ARMABA
Estado demostrativo del ;novimiento existencío de fondos de la
Asociación en 31 de diciembre del a.» 1912.
DELEGACIÓN CENTRAL
Pesetas.
'Metálico en la Habilitación
En cuenta corriente en el Ban
co de España
En ídem íd. en el Banco Hipo
tecario
Cornp.a de hita ja de Fernan
do F'óo
Comisión de M. en Europa
3.652,81
4 312,78
3.848,40
159,28
30,50 11,903,77
DELEGACIÓN DE CÁDIZ
Habilitación Gral. del aposta
dero
Provincia de Tenerife.
Idem de Málaga
'Mem de Algeciras
'ídem (1.9 Sevilla (octubre á Di
ciembre).
Idem Gran Canaria, en Nbre
Escuela de Aplicación
5.031,78
176,68
2'11,59
186,15
248,46
42,21
DELEGACIÓN DE FERROL
Habilitación Gral. del aposta
dero
Provincia Coruña (ario 1912)
Idem de Bilbao (hasta junio)
Idem Vigo y Pontevedra
Idem Gijón y Santander
Estación torpedista
DELEGACIÓN DE
Habilitación Gral. del aposta
dero
Tercer regimiento, primer ba
tallón Infanteria de Marina
Tercer regimiento, segundo
batallón Infantería de Marina
Próvineia de Valencia
Idem de Alicante
Idem de Mallorca (noviembre
y diciembre).
Idem de Mahón
436,51
207,29
38,64
162,45
127,72
CARTAGENA.
2.786,93
93,95
100,16
141,06
165,80
24.2a
BUQUES
Almirante Lobo
Cañonero Audaz.
Crucero Carlos V
Crucero Cataluña.
General Concha (en'noviembre)
Doña llana de Molina
D. Alvaro de Bazdn.
Crucero $xtremadura,
Giralda
Iferlian Cortés
Infanta- Isabel (en noviembre)
Marqués de la' Victoria
Nautilus
Nueva-.Espaiia, (en noviembre)
Osado
Plana mayor de la Escuadra
Pelayo
5.926,87
972,61
3.312,10
97,10
51,53
123,23
725,40
346,42
26,34
245,23
387,09
144,59
131,46
72,07
116,91
394,27
142,58
161,62
136,82
74,58
36,15
Pesetas.
Princesa "le Asturias 516,
176,82
Reina Regente. 257,06
Río de la Plata 269,57
Temerario 521,77
Urania 121,26
Villa de Bilbao. 6,29
Torpedero núm. 2 42,84
Lauria. 106,50
Recalde. 240,12
Terror 105,61
-
--
TOTAL 27.893,43
CUENTA GENERAL DEL AÑO 1912
ditETÁLico
INGRESOS
Existencia del ario anterior .1..936,52
Cobrado por intereses 5,301,30
Recaudado por cuotas 51.818,16
Amortización un Título serie A del 5 0/
GASTOS
Gratificación de auxiliares y
cobrador 660,00
Impresos y gastos de giro 61,15
20 cuotas falleeiclos en 1912 40.000,00
Pago derechos Hacienda, afios
1911 y 12 941,40
Existencia-metálico en 31 diciembre....
CUENTA DE VALORES
148 Cédulas Hipotecarias al
4 0/,
Amortizable al 5 'Yo
Idem al 4 13'n
1.485,50 $ billetes Cuba 5 n/o
Existencia total en 317cliciembre
74.000
55.000
7.500
MOVIMIENTO DE SOCIOS
Socios de nuevo ingreso
Idem reingresados
Socios en 31 de diciembre de 1911
;719.555,98
11622,55
1:15,500,00
371,00
1154.761,43
1111•Yre.1
16
3
19
956
TOTAL 975
Socios fallecidos en 1912 20
•••••••••~Inercommee
Existencia en31 de diciembre de 1912. 955
El Secretario,
Juan M. de Santisteban.
,i›. del Ministerio de Mtu


